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Juluk nempa universiti ti tebilang
Jabu ke nyadi Pro-Canselor II merambu numbuhka Sepital Belajar ba UNIMAS
Dikarang Rengenyan Labang
KUCHING: Sapit Kepala 
Menteri Datuk Patinggi Tan 
Sri Alfred Jabu Numpang 
udah dichirika nyadi Pro- 
Canselor II Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
sepengelama timpuh dua 
taun, berengkah ari kilah 
ensanus (8 Oktober) ngagai 
7 Oktober 2015. 
Surat chiri nya kemari (en- 
sana) disuaka Naib Canselor 
UNIMAS Prof Dato' Dr Mo- 
hamad Kadim Suaidi tidiperati 
sereta disempulang Pengerusi 
Lembaga Pengarah UNIMAS 
Datu Dr. Hatta Solhi enggau 
sida ke bukai. 
Jahu madahka diri temegah 
ati laban nya basa ti tinggi 
diberi piak UNIMAS eng- 
gau Canselor UNIMAS Tuai 
Pemegai Menua Tun Datuk 
Patinggi Ahang Muham- 
mad Salahuddin sereta Pro- 
Canselor I UNIMAS Kepala 
Menteri Pehin Sri Abdul Taib 
Mahmud enggau Menteri 
Pelajar Malaysia Tan Sri 
Muhyiddin Yassin ti udah 
besetujuka iya nyadi Pro- 
Canselor II UNIMAS. 
"Aku deka nyeliahka semua 
komitmen bukai ngambika 
ulih ngereja pengawa keteru- 
hah ti dihcri ngagai aku iya 
nya pengawa konvokesyen ti 
lebih 2, ()0() iku graduate, first 
degree, bachelor degree sereta 
lebih 200 Mastersenggau PHD 
ti deka nerima scroll sida laban 
ti teulihka penyulut dalam
46 Bedudukari 





besai ti endang 
patut dipejalaika 
di Sarawak iya nya 
numbuhka Sepital 
Belajar. '9
Batuk Patinggi Tan Sri Alfred tabu Numpang 
Supt Kepola Menterii UMEVAH A i s: Jabu (tengah) nerima surat chiri nyadi Pro-Canselor II UNIMAS ti disuaka Kadim (tiga 
kanan) sereta dikemataka sida kebukai. ( ainbar , rflery Mostapa
pelajar tinggi. 
"Bedudukariaku ti dichirika 
nyadi Pro-Canselor II UNI- 
MAS, aku ngelaluka seheng- 
kah projek besai ti endang 
patut dipejalaika di Sarawak 
iya nya numbuhka Sepital 
Belajar. 
"Sepital Belajar tu amat be- 
guna ba kitai (ulih nyadi palan 
pemansik), aku arap bendar 
kitai bisi sukung ari perintah 
besai, laban kitai udah bisi 
universiti, sepital besai enggau 
sepital jantung ti nyadi kompo- 
nen dalarn Sepital Belajar. 
"Kitai enda mejal perintah 
besai tang kitai deka madah 
kitai begunaka Sepital Belajar 
sereta minta diperundingka 
enti bisi ungkup belanja lebih,
laban kitai begunaka belanja 
urung RM600 juta, lalu kitai 
deka ngena chara berereng- 
gat, " ku iya. 
Jabu mansutka pekara nya 
dalam aum pengarang berita 
pengudah iya ti nerima surat 
chiri nyadi Pro-Canselor II 
UNIMAS ti diatur UNIMAS 
ba opis iya di Wisma Bapa Ma- 
laysia ditu, lemai ensana. 
Dalam aum pengarang ber- 
ita ti sebaka ensana, Kadim 
madahka pengawa numbuhka 
Pro-('. anselor Kedua (II) ber- 
indik ari juluk deka terus 
ngerembaika universiti nyadi 
universiti ti pemadu tinggi ba 
Sarawak sereta nyadi universiti 
ke dipilih ba rantau tu. 
Penambah Pro-Canselor
ba UNIMAS mega dikena 
ngenukuka nadai penanggul 
ba pengawa konvokesyen, ti 
begunaka chairman. 
"Laban penyampau nem- 
biak kitai majak nambah, taun 
tu aja dipelabaka lebih kurang 
2,600 iku nembiak graduate 
dalam empat sidang lalu seiku 
agi Pro-Canselor ti nyadi chair- 
man amat diguna UNIMAS 
dikena ngenukuka pemanah 
atur pengawa konvokesyen. 
"Nya alai perintah ti nyirika 
Jabu nyadi Pro-Canselor II 
endang dikena ngenukuka 
agi pemanah pejalai atur kon- 
vokesyen sereta kelimpah ari ti 
ngarika Canselor enggau Pro- 
Canselor (I) ha atur pengawa 
bukai di universiti.
"Iya (Jabu) ti dichirika 
(Pro-Canselor) deka mantu 
ngerembaika universiti nyadi 
universiti tebilang di Sarawak 
enggau sebuah ari univer- 
siti ti dipilih di rantau tu, " ku 
Kadim. 
Majlis Pemahsyuran Datuk 
Patinggi Tan Sri Alfred Jabu 
Numpang nyadi Pro-Canselor 
kedua UNIMAS deka dia- 
tur kena 9 November 2013 
nyerumba pengawa bejadi 
Sidang Majlis Konvokesyen 
UNIMAS Tahun 2013 Ke- 
17 ti ditur ba Dewan Tunku 
Abdul Rahman Putra (De- 
TAR PUTRA), UNIMAS 
ulih Tuai Pemegai Menua ti 
mega Canselor (UNIMAS) 
Tun Datuk Patinggi Abang 
Muhammad Salahuddin.
